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Moraceae, Maclura pomifera, (Raf.) Schneid. USA, Illinois, Shelby, Tree 4 m tall, upland old field.
Wolf Creek State Park, Sec 7 T12N R5E, 1988-10-15, Ebinger, John E., 24174, (EIU). Stover-
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